























と 分 析 し て い る 。 さ ら に ， 英 語 に お け る
sympathy と「同情」「共感」の対応関係は一
致しておらず，empathy については仲島の分
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第 ２ 回 ９ 月23日 オリエンテーションとグループ分け，進行表の説明と作成
第 ３ 回 ９ 月30日 途中経過の確認
第 ４ 回 10月 ７ 日 発表の準備
第 ５ 回 10月14日 発表
─ 57 ─
発 達 教 育 学 部 紀 要






































































































































































































































































































































































な 手 が か り か ら 解 釈 し ，（ 教 育 的 敏 感 さ
pedagogical sensitivity），その子ども（周りの
子どもも含め）との距離をどのようにとるかと
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